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Η ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ - ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΙΓΑΣ 
Α. ΣΕΪΜΕΝΗΣ* ΚΑΙ Μ. ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΗ* 
CARPINE ARTHRITIS - ENCEPHALITIS 
Α. SEIMENIS* AND M. MASTROYIANNI* 
SUMMARY 
The etiology, the symptoms, and the pathologic features of the Caprine Arthritis - Encephalitis are passed 
in review and the possibilities for control are discussed. The disease as yet is not known to exist In Greece. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Αρθρίτιδα - Εγκεφαλίτιδα της Αίγας οφείλεται σε ένα ρετροϊό που έχει στενή αντιγονική συγγένεια 
με τον ιό της Προϊούσας Πνευμονίας του προβάτου (Maedi-Visna). 
Παρουσιάζεται με δύο μορφές: την νευρική από την οποία προσβάλλονται κυρίως τα ερίφια ηλικίας 2-4 
μηνών και την αρθρική που αποτελεί προσβολή των ενήλικων αιγών. 
Τα κυριότερα μέσα μετάδοσης της λοίμωξης είναι το πρωτόγαλα και το γάλα. 
Για τη διάγνωση εφαρμόζεται η ανοσοδιάχυση σε άγαρ και η ανοσοενζυμοαντίδραση. 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια πραγματοποιού- Σε προηγούμενη μελέτη μας1 είχαμε ανα-
νται διεθνώς πάρα πολλές και σε βάθος μελέ- φερθεί αναλυτικά πάνω στην Προϊούσα και 
τες πάνω στις «Βραδείες Ασθένειες από Ιούς» Αδενωματώδη Πνευμονία του προβάτου και σε 
του προβάτου και της αίγας. Οι λόγοι για τους μεταγενέστερη2 πάνω στην εργαστηριακή διά-
οποίους οι μελετητές έστρεψαν την προσοχή γνώση της πρώτης, 
τους στα παραπάνω νοσήματα δεν είναι μόνο 
γιατί πρόκειται για ανίατες λοιμώξεις που δη- Στην ίδια ετερογενή ομάδα των «Βραδειών 
μιουργούν, συχνά, έντονα οικονομικά προβλή- Ασθενειών από Ιούς» περιλαμβάνεται και η Αρ­
ματα, αλλά και γιατί οι παθογόνοι παράγοντες θρίτιδα - Εγκεφαλίτιδα της αίγας (ΑΕΑ). Και 
που τα προκαλούν, προσφέρονται σαν πρότυ- για την ασθένεια αυτή το ενδιαφέρον των με-
πα μελέτης της παθογένειας του καρκίνου του λετητών είναι ξεχωριστό όχι μόνο γιατί τίνει 
ανθρώπου. ν αποτελέσει πρόβλημα σε ορισμένες χώρες 
'Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Υπ. Γεωργίας. 
'Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, Ministry of Agriculture. 
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με αιγοτροφία υψηλής στάθμης, αλλά ακόμη 
γιατί συνιστά, συγκριτικά με ορισμένα άλλα νο­
σήματα των ζώων, ένα καλύτερο πρότυπο με­




Στη χώρα μας δεν γνωρίζουμε ακόμη αν 
υπάρχει η ασθένεια αυτή. Γι αυτό θεωρήσαμε 
πως θα ήταν χρήσιμη μια συνθετική παρουσία­
ση της με σκοπό την ενημέρωση και το ερέθι­
σμα για διερεύνηση του χώρου μας. 
Η Αρθρίτιδα - Εγκεφαλίτιδα της αίγας απο­
τελεί σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από 
προϊούσα αρθρίτιδα και λευκοεγκεφαλομυελί-
τιδα σε συνδυασμό, καμιά φορά, με διάμεση 
υποκλινική πνευμονία. 
Παθογόνος παράγοντας είναι ένας ρε-
τροϊός που βρίσκεται σε στενή αντιγονική σχέ­
ση με τον ιό Maedi-Visna της Προϊούσας Πνευ­






Η παρουσία της ασθένειας αυτής έχει ανα­
φερθεί σε χώρες της Ευρώπης, Αφρικής, Αμε­
ρικής και στην Αυστραλία. Για πρώτη φορά πε­
ριγράφτηκε στην Αμερική από τον Cork το 
19743. 
Μετάδοση. Ο σημαντικότερος τρόπος φυσι­
κής μετάδοσης της ασθένειας είναι το πρωτό-
γαλα και το γάλα. Φαίνεται να υπάρχει και εν­
δομήτρια μετάδοση. Αλλα πιθανά μέσα είναι 
τα ουρογεννητικά εκκρίματα, τα κόπρανα, το 
σάλιο και ίσως τα αναπνευστικά εκκρίμα-
τ α
4,8,9,14,15 
Παθογένεια. Ο ιός ασκεί την παθογόνα δρά­
ση του στη λευκή ουσία του κεντρικού νευρι­
κού συστήματος (στην οποία επιφέρει απομυε-
λινοποίηση), στις αρθρώσεις (όπου προκαλεί 
υπερπλαστική αρθρίτιδα και περιαρθρίτιδα) και 
κατά δεύτερο λόγο στους πνεύμονες3 4 ·5 , 5 , 1 0. 
Στη μεταφορά της μόλυνσης μέσα στον ορ­
γανισμό φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο 
τα λεμφοκύτταρα και τα μακροφάγα1 0 '1 1 , 1 2. 
Κλινική Εικόνα. Όπως αναφέρθηκε πιο πά­
νω, οι βασικές μορφές της ΑΕΑ είναι δύο: η 
νευρική και η αρθρική. Η πρώτη διαπιστώνεται, 
συνήθως, στα νεαρά άτομα ενώ η δεύτερη σε 
προχωρημένη ηλικία. Η αρθρική μορφή, όμως, 
έχει διαπιστωθεί και σε ζώα ηλικίας μέχρις ενός 
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ή δύο ετών
1 3
. Η διάμεση πνευμονία συνδυάζε­
ται, συνήθως, με τη νευρική μορφή και υποχω­
ρεί στα ζώα που αναρρώνουν. 
- Νευρική μορφή: Τα ερίφια ηλικίας 2-4 μη­
νών προσβάλονται στην αρχή από ανιούσα 
παράλυση, η οποία μπορεί να προχωρήσει (ή 
και όχι) σε διάστημα αρκετών εβδομάδων. 
Τα ζώα επειδή δεν μπορούν να στέκονται 
όρθια είναι πλαγιασμένα αλλά παραμένουν 
ζωηρά, απύρετα, διατηρούν καλή όρεξη και την 
όραση. 
Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις διαπιστώνο­
νται τα παρακάτω συμπτώματα: εκτροπή της 
κεφαλής προς τα πάνω ή συστροφή της, σπα­
στικές κινήσεις της ίδιας, ποδηλατισμοί κ.λ.π. 
Οποιοδήποτε και άν είναι το στάδιο της 
ασθένειας, τα συμπτώματα σπάνια υποχωρούν 
γιατί δημιουργούνται στο κεντρικό νευρικό σύ­
στημα αλλοιώσεις που δεν ανατάσσονται5. 
Όσα ζώα επιζήσουν μπορεί να διατηρήσουν 
για χρόνια διάφορες αλλοιώσεις όπως, υπολει-
ματική παράλυση των μπροστινών ποδιών, συ­




- Αρθρική μορφή: Η κλινική εικόνα είναι πο­
λύμορφη, τα ζώα που προσβάλλονται είναι του­
λάχιστον γενετικά ώριμα, συνήθως όμως είναι 
μεγαλύτερης ηλικίας (ενός ή δύο ετών). 
Τα συμπτώματα παρουσιάζονται κατά τρόπο 
αργό χωρίς ν αποκλείεται και η ξαφνική εκδή­
λωση τους. Οι αρθρώσεις και ιδιαίτερα οι καρ­
ποί, οι ταρσοί, οι ώμοι, τα ισχύα διογκώνονται 
και είναι επώδυνα. Στη φάση της οξείας φλεγ­
μονής οι αρθρώσεις είναι περισσότερο επώδυ­
νες. Ο ψυχρός καιρός φαίνεται ότι χειροτε­
ρεύει την δυσκαμψία και τον πόνο. 
Οι αρθρικοί θύλακοι και ιδιαίτερα ο ατλα-
ντοϊνιακός διογκώνονται από το θυλακικό 
υγρό. Προοδευτικά οι αρθρικοί υμένες παχύ-
νονται με αποτέλεσμα την απώλεια της κινητι­
κότητας των ποδιών. Η χωλότητα μερικές φο­
ρές είναι τόσο έντονη που τα ζώα δεν μπορούν 
να περπατήσουν. 
Με την πάροδο του χρόνου χάνουν βάρος 
που μπορεί να καταλήξει σε απίσχνανση και 
το μαλλί τους γίνεται κακής ποιότητας. Καμιά 
φορά μπορεί να υπάρξουν και συμπτώματα που 
ανάγονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα. 
Μακροσκοπικές αλλοιώσεις. Η κύρια αλ­
λοίωση που προκαλείται από τη δραστηριότητα 
του ιού είναι η χρόνια υπερπλαστική θυλακίτι-
δα. 
Οι αρθρώσεις, οι θύλακοι και τα έλυτρα 
διογκώνονται από οίδημα και από τη δημιουρ­
γία ινώδους συνδετικού ιστού. 
Στις επιφάνειες που καλύπτονται από αρ­
θρικούς θυλάκους και στα έλυτρα των τενό­
ντων συχνά εναποτίθενται άλατα, τα οποία φαί­
νονται σαν στερεό ή παστώδες ίζημα. 
Το αρθρικό υγρό μπορεί να έχει χρώμα κί­
τρινο διαυγές ή κοκκινοκαφέ και το ιξώδες του 
μπορεί να είναι φυσιολογικό ή ελαττωμένο. 
Οι αρθρικοί υμένες είναι συχνά υπερπλα-
στικοί και μπορεί να έχουν όψη βελούδου, χρώ­
ματος προς το καφέ, ή κέρινο. 
Μπορεί να υπάρχουν, ακόμη, «ριζοειδή» 
ελεύθερα σωμαάτια και ιζήματα ινικής σε όλα 
τα παραπάνω σημεία που αναφέρθηκαν. 
Οι επιφάνειες των χόνδρων συχνά τραχύνο-
νται, διαβρώνονται ή και εξελκώνονται. 
Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις. Στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα οι αλλοιώσεις χαρακτηρίζο­
νται από νέκρωση και απομυελινοποίηση της 
λευκής ουσίας. 
Στις αρθρώσεις, ο αρθρικός υπερπλαστικός 
υμένας είναι έντονα διηθημένος από μονοπύ­
ρηνα κύτταρα και ιδιαίτερα από λεμφοκύτταρα, 
μακροφάγα και πλασματοκύτταρα. Συχνά δια­
πιστώνεται εκτεταμένη κυτταρική νέκρωση 
του κολλαγόνου σε μορφή λαχνών. Διαπιστώ­
νεται ανάπτυξη ινώδους ιστού γύρω από τους 
θυλακικούς υμένες και ιζήματα ινικής στο εσω­
τερικό των θυλακικών διαστημάτων. 
Διάγνωση. Εφαρμόζονται ορολογικές δοκι­
μές όπως η τεχνική της ανοσοδιάχυσης σε 
άγαρ και ανοσοενζυμοαντίδραση (Elisa test). 
Με τις ίδιες μεθόδους είναι δυνατή και η χρη­
σιμοποίηση του αντιγόνου και του θετικού 
ορού της Προϊούσας Πνευμονίας (Maedi) του 
προβάτου, λόγω της αντιγονικής σχέσης που, 
όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ανάμεσα στους 
δύο ιούς. Όμως η ευαισθησία στο αποτέλεσμα 
είναι ελαττωμένη7·9 , 1 3. 
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Η ιστολογική εξέταση είναι πολύ χρήσιμη 
γιατί αποκαλύπτει την εικόνα που περιγράφτη­
κε πιο πάνω. 
Διαφορική Διάγνωση. Οι αρθρίτιδες από μυ-
κοπλάσματα ξεχωρίζουν κλινικά από την ΑΕΑ 
γιατί προκαλούν εμπύρετη και πυώδη πολυαρ-
θρίτιδα. Καμία φορά προσβάλλονται και ενήλι­
κες αίγες. 
Οι αρθρίτιδες από χλαμύδιες είναι πιο δύσ­
κολο να ξεχωρίσουν κλινικά. Κι έδώ, όμως, πρό­
κειται για εμπύρετη προσβολή των εριφίων που 
μπορεί να εξελιχθεί και σε επιζωοτική μορφή. 
Στην οξεία φάση μπορεί να αντιμετωπισθεί με 
αντιβιοτικά, πράγμα που δεν συμβαίνει με την 
ΑΕΑ. 
Από εργαστηριακής πλευράς δεν ανιχνεύο­
νται μικρόβια, μυκοπλάσματα ή χλαμύδιες. Το 
ίδιο αρνητικές είναι και οι ειδικές ορολογικές 
δοκιμές που εφαρμόζονται για την διάγνωση 
των πιο πάνω παθογόνων παραγόντων. 
Προφύλαξη - Αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει 
κανένα ανοσοποιητικό μέσο προστασίας των 
ευαίσθητων ζώων. Γι' αυτό τα μέτρα που εφαρ-
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μόζονται είναι υγειονομικά και σε γενικές 
γραμμές είναι τα ίδια που αφορούν την 
Προϊούσα Πνευμονία του προβάτου1. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάγκη απο­
μάκρυνσης των νεογέννητων εριφίων αμέσως 
μετά τον τοκετό. Αυτό θα πρέπει να πραγματο­
ποιηθεί πριν ακόμη θηλάσουν πρωτόγαλα. 
Όπως προαναφέρθηκε, το πρωτόγαλα και το 
γάλα αποτελούν το σημαντικότερο μέσο φυσι­
κής μετάδοσης της ασθένειας 8 , 9 1 5. 
Κοπάδια στα οποία έχουν διαπιστωθεί περι­
στατικά ΑΕΑ θα πρέπει να ελέγχονται ορολογι­
κά κάθε έξη μήνες για ν απομακρύνονται τα 
μολυσμένα ζώα9. 
Επειδή η εκκαθάριση ενός μολυσμένου κο­
παδιού αποτελεί μια πολύ δύσκολη και αμφίβο­
λης επιτυχίας πρακτική, οι προσπάθειες πρέπει 
να στρέφονται στην αποφυγή της μόλυνσης. 
Για το σκοπό αυτό, θα είναι πάντα απόλυτα 
αναγκαία η εξακρίβωση των συνθηκών υγείας 
του κοπαδιού που θα χρησιμεύσει σαν πηγή 
ζώων αντικατάστασης ενός άλλου.Αυτό το τε­
λευταίο πρέπει ν αποτελεί, φυσικά, γενικότερη 
αρχή που θα πρέπει να τηρείται οποτεδήποτε 
πραγματοποιείται αντικατάσταση ζώων. 
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